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〔編集後記〕
。千葉大学医学部においては，学位論文を印刷公表す
る場合今までは単独名でなければならなかったのです
が，何らかの形でその研究に teilnehmen した人と共
司で発表しでも良いかどうかの問題が研究科委員会で討
議の対照となっております。現在手近かにある世界の一
斑誌を見ても，単独名の論文は甚だ少ないのが実情で
す。研究は一人の楽しみのために行なわれるものではな
く，ある p1'oject の下にその解決を求めるわけですか
ら，共同研究の方がはるかに効率の良い場合が多いと考
えられます。昨年 Nobel賞を授与されました oncor-
navirus粒子中の逆転写酵素の発見も， Baltimoreの
場合は珍らしく単独名で発表されていますが， Temin 
の場合は水谷博士との共同研究の結果です。 Teminの
研究に水谷博士の協力がなかったら，彼の研究はもう少
しおくれたかも知れません。乏しい講座費，ないし研究
費を効果的に使用しようとするならば，学位論文を作ら
せるためにわざわざ単独で研究させるのは大変むだの多
いことといわざるを得ません。私は共同研究を促進し
て，共同研究でも seniorauthorであるならば， それ
をもとに thesisを書き学位を申請するという方式が妥
当と考えますが如何なものでしょうか。一人で研究する
ことを好み，それが許される situationにある人は一人
で進むのも結構でしょう。。上記の問題に関連して， authorshipをどのように
決めるか手許にある“ W 1'iting scientific papers in 
English"から少し抜き書きして見ます。 
Deciding on Authorship 
Unless you worked alone，the next step is to 
decide whose names will appear as auth.ors of 
the paper. lnclude as authors all those，but only 
those，who contributed substantially to the theo・ 
1'etical 01' experimental work. Do not include as 
authors people who simply advised you 0 1' gave 
technical assistance in the normal course of thei1' 
work. Do not automatically list the head of your 
department or oth.e1' senior colleagues unless they 
coutributed significantly to the wo1'k you a1'e 
1'eportll1g. 
Establish also the order in which the author's 
names will be given. Ifone of the autho1's unques・ 
tionably contributed most to the work being repo1't-
ed，put his or her name first，followed by the others 
in an agreed order reflecting how much each person 
did. Ifone person is clear1y the leader of the 
research team，0 1'if the head of the department 
or another senior colleague has contributed to the 
work，the local convention may be that person's 
name a1ways appea1's eithe1' first or (more often) 
last. 
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カンジダの菌数に
ミヤ BB
属がた。
あっ人
カンヲダの菌数は 
ミヤ BM 
あった。 
属が人
